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avenna, 1321, aanhet hof van
GuidoNovello da Polenta. In
de nacht van 13 op 14 septem-
ber bezwijkt dichterDante
Alighieri op 56-jarige leeftijd
aan eenmalaria-aanval die
hij op de terugweg van een
diplomatiekemissie inVenetië had opgelopen
in hetmoeraslandbij Comacchio. De adellijke
familie van de Polenta’swas, na de Scaligeri
vanVerona endeMalaspina vandeLunigiana,
de laatste vande reeksmachthebbers die
Dante tijdens zijn bijna twintig jaar durende
ballingschapuit Firenze onderdakhadden
geboden enhemals gezant hadden
ingeschakeld.
Dantewerd aandehoven vanNoord-Italië
met open armenontvangen als een groot
geleerde. Een troost voor de fiere Florentijn.
Zijn geboortestad hadhem immers niet alleen
verbannen,maar ook ter dood veroordeeld.
Dantewas een ambitieuze burger en een
bedrijvige politicus, eenman vande actie die
er niet voor terugdeinsde zich letterlijk in de
strijd tewerpen.Hijwas cavalerist bij de slag
vanCampaldino (1289) tegenArezzo, nam
deel aanmissies, vervulde openbare functies
en behoorde als lid vanhet college vanPrioren
vanFlorence tot de bestuurders vande stad.
Zijn ballingschapwas een gevolg vande
twist tussen twee partijen: Dante koos voor de
Witten die de stadmeer autonomiewilden
geven enhet uiteindelijkmoesten afleggen
tegen deZwarten, diemeer bij deKerk aan-
leunden. Toendeze laatsten aandemacht
kwamen,werdendeWitten verdreven. De ver-
banningwerdhembetekend in 1302, toenhij
op terugtochtwas van eenmissie naarRome,
en trof ook andere vooraanstaandeWitten,
zoals de vader vanFrancesco Petrarca. Er ont-
stond eenhaat-liefdeverhoudingmet Florence
die voorgoed een stempel zoudrukken ophet
oeuvre vande schrijver.
Visionaire geest
De traktaten die hij als balling schreef, getui-
gen van zijn constante zoektocht naarmorele
en spirituele vervolmaking: Il convivio (Het
gastenmaal) overwetenschappelijke en filoso-
fische vraagstukken,De vulgari eloquentia over
het culturele belang vande volkstaal (Italiaans
versus Latijn), deMonarchia, over de verhou-
ding tussen de geestelijke (de paus) en de
wereldlijkemacht (de keizer).MaarDante’s
geloof in de kracht vandemenselijke geest om
het aards bestaan te begrijpen ende lotsbe-
stemming vandemensheid te doorgronden
zal ongekendehoogten bereiken in de
Commedia. Hij beschrijft er een denkbeeldige
reis door de drie rijken vanhet hiernamaals
(Hel, Louteringsberg enParadijs). Dankzij zijn
taalvirtuositeit –Dante creëert in zijn eentje 15
procent vande Italiaansewoordenschat –, zijn
verbeeldingskracht en zijn geleerdheid zal dit
verhaal uitgroeien tot eenweergaloos dichter-
lijk epos.Hetwerk is eveneens het verhaal van
een schrijverschap inwording. In hetzelfde
tijdsgewrichtwaarinDante’s poëtische en visi-
onaire geest dewereld vanhet bovennatuur-
lijke verkende, bracht het Italiaanse schierei-
landnog twee andere genieën voort die zich
bewogen ophet raakvlak van verbeelding en
realiteit. Kunstschilder en architectGiotto en
koopman endiplomaatMarco Polo zouden
onbekende visuele, geestelijke en geografische
gebieden ontsluiten.
Zeven hoofdzonden
In deCommedia is Dante verteller enhoofd-
personage van een reis die hemdenegen con-
centrische hellekringen zal doen afdalen. Na
een ontmoetingmet de driekoppige Lucifer
die in het diepste punt vande aardbol in het ijs
zit geklemd, doorklimt hij eenmysterieuze
ondergrondse gang en ontdekt hij de sterren-
hemel aanhet zuidelijk halfrond.Daar ligt het
eilandmet de Louteringsberg. Dantemoet er
zeven omgangenbeklimmenalvorens hij uit-
eindelijk het aardse paradijs kan betreden,
waar hij van zijn zondenwordt gezuiverd. In
deCommediaheerst het geocentrischewereld-
beeld zoals het in de tweede eeuwnaChristus
was beschreven door deAlexandrijnse astro-
noomPtolemaeus. Vanhet aards paradijs
stijgt Dante opnaar het Paradijs, dat bestaat
uit negen concentrische hemelsferen die gro-
tendeels de namen vande planeten dragen.
Ten slotte belandt hij in het oneindige en
onstoffelijke empyreum,waar hij verblind
door het goddelijke licht zijn relaas zal
afbreken.
De imaginaire tocht vindt plaats in de
paasweek van het jaar 1300 en duurt zeven
dagen. Het is een allegorische reis die de 35-
jarige zondaar Dante onderneemt in naam
van de helemensheid omde verschillende
fasen van toenadering tot God te onderzoe-
ken en te beleven. De zeven hoofdzonden
structureren de geografie van de bovenna-
tuurlijke ruimte en landschappen. De
Louteringsberg, het intermediaire rijk tussen
Hel enHemel, was pas sinds het Concilie van
Lyon (1274) officieel opgenomen in de katho-
lieke leer na jarenlange theologische discus-
sies die historicus Jacques Le Goffmeester-
lijk beschrijft in La naissance du Purgatoire
(1981). Nauwelijks 40 jaar na die officiële
erkenning bekroont Dante het ontstaanspro-
ces van het ‘derde oord’met zijn sublieme
Purgatorio dat definitief in het collectieve
geheugen gegrift zal blijven.
De drieledige voorstelling van het hierna-
maals, de symmetrische en aan numerieke
vormprincipes onderworpen structuur van
het gedicht, en niet hetminst de verbluffende
harmonie tussen vorm en inhoud zijn volle-
dig de verdienste vanDante. De symbolische
getallen 3 en 100 dicteren verschillende struc-
tuurniveaus: er zijn 100 canto’s, verdeeld over
3 cantica’s; de Hel telt 34 zangen (1+33), de




DeNederlandse auteur Gerbrand Bakker
blijft maar internationale eer oogsten.Met
de Engelse vertaling vanDe omweg (The
Detour) schreef hij de Independent Foreign
Fiction Prize op zijn naam. De prestigieuze
onderscheiding bekroont het ‘beste fictie-
werk van een levende auteur, vertaald in het
Engels vanuit een andere taal en verschenen
in Groot-Brittannië’. Zowel vertaler David
Colmer als auteur Bakker krijgen 5.000 pond
en eenmagnum champagnefles. De omweg
gaat over eenNederlandse vrouw die op de
vlucht slaat voor zichzelf in landelijkWales.
Het erelijstje van de Independent Foreign
Fiction Prize oogt fraai, met onder
meer Orhan Pamuk (1990),
Milan Kundera (1991) en
Paul Verhaeghen (2008).
Met de vertaling van Boven is
het stil (The Twin)won de




Ilja Leonard Pfeijffer en
de knusse dichters
Dichter, graecus en romancier Ilja Leonard
Pfeijffermaakt zich zorgen over de staat van
de poëzie. Op zijn Facebookpagina publi-
ceerde hij een urgente oproep tot de “grote
dichters van heel Nederland en België”: “We
moeten onder ogen zien/ dat onze knusse
niche steeds knusser dreigt te worden.”
Pfeijffer schudt op geestigewijze de kussens
op: “Wie nu nog durft te schrijven, heeft de
dure plicht/ ietsméér te leveren dan een zes-
mingedicht/ datmet verwondering naar de
ontroering kijkt/ en zeer ontroerd verwon-
derd echt op alles lijkt/ wat eerder al ten
onrechtewerd aangezien voor poëzie.” En hij
besluit: “Ik vraag niets, wil niets, eis niets,
heb niets uit te leggen./Maar kunnenwe




Dat de Amerikaanse actrice Scarlett
Johansson literair niet van de straat is, wis-
ten we al langer. Maar voor haar debuut als
regisseur waagt ze zich nu ook aan een
boekverfilming. Begin 2014 starten de opna-
mes voor haar adaptatie van Summer’s
Crossing, een vroeg werk van Truman
Capote uit de jaren veertig, dat pas na zijn
dood ontdekt is en postuum in 2004
het licht zag. De roman handelt
over de liefde van een protes-
tants 17-jarig meisje voor een
joodse parkeerwachter in New
York. Capote beschouwde het
boek in een vlaag van zelfkritiek
als onvoldragen en gooide het bij
het afval. Johansson is al jaren
aan het onderhandelenmet de
erven-Capote over de verfil-








len. Magisch boek waarin de
schrijver de ballonvaart verweeft
met de dood van zijn geliefde.
Dante Alighieri, Divina
Commedia. Meesterwerk over
de allegorische reis die zondaar
Dante in naam van de mensheid
onderneemt.
Khaled Hosseini, En uit de
bergen kwam de echo. Roman
die uitmunt in vertelkracht, über-
menselijke personages en tragiek.
Frans van Dooren,Met Dante
door Italië. Reis door het
moderne Italië dat van deDivina
Commedia doordrongen is.





Een onnavolgbare reis door de verbeelding: de ‘DivinaCommedia’ vanDanteAlighieri
Nuhet Inferno volop
is losgebarsten is het
nietminder dan gepast hulde te
brengen aan deman achter dat
onovertrefbaremeesterwerkwaaropDanBrownpretendeert
zich te hebben gebaseerd.Want behalve de titel hebben beide
werken nuwerkelijk nietsmet elkaar gemeen. Sabine Verhulst
Zelf isDante in de ‘Commedia’
zoals hij in het leven stond: een
mens van vlees en bloed, die valt,
twijfelt, schrikt, voelt, zich vergist;
maar eenmandie nooit opgeeft
R
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andere elk 33. Dante gebruikt de terza rima,
een aaneenschakeling van drieregelige stro-
fen op rijm (aba/bcb/cdc). Voor het gedachte-
goed dat in de Commediawerd verwerkt is
Dante schatplichtig aan een schare geleerden,
wetenschappers en schrijvers uit de oudheid
en demiddeleeuwen. Hij refereert aan de
Bijbel en aan teksten van Plato, Aristoteles,
Cicero, Ovidius, Ptolemaeus, Boethius,
Avicenna, Averroes, Thomas VanAquino en
anderen. De Commedia vertoont een unieke
verwevenheid tussen inzichten uit de antieke,
heidense cultuur en demiddeleeuwse, chris-
telijke,maar ook uit de Arabische denkwe-
reld.
Gids Beatrice
Op zijn reis wordt Dante opeenvolgend verge-
zeld door drie gidsen: schrijver Vergilius, die
hembegeleidt door deHel en de Louterings-
berg tot in het aards paradijs, waar Beatrice
hemopwacht.Mysticus Bernardus van
Clairvaux vergezelt de dichter in de laatste
drie zangen van het Paradijs en bereidt hem
voor op de finale aanschouwing vanGod.
Beatrice is een centraal figuur in het persoon-
lijke en intellectuele parcours vanDante. De
gesublimeerde jeugdliefde die hij bezong in
de pseudoautobiografischeVita nova, een
mengvorm van poëzie en proza, wordt in de
Commedia een symbolische gids. In het cen-
trale canto van het dichtwerk, Louteringsberg
30, verschijnt Beatrice aan de dichter. Ze
spreekt Dante rechtstreeks aanmet zijn naam
op hetmoment dat zijn boetedoening een
hoogtepunt bereikt in het aards paradijs.
Vergilius is verdwenen en ruimt plaats voor
gids Beatrice die als symbool van de theologie
Dante zal begeleiden in het Paradijs tot Sint-
Bernardus de taak van haar overneemt.
Met Beatrice creëerde Dante een nieuwe
literairemythe, die onmiddellijk als zodanig
werd geïnterpreteerd. Nauwelijks enkele
jaren later namdichter Petrarca Beatrice en
Dante op als legendarisch liefdespaar in zijn
Triumphus Cupidinis (Triomf van de Liefde),
samenmet onder anderenOrpheus en
Eurydice, Pyramus en Tisbe, Tristaan en
Isolde.
De ziel na de dood
De Commedia is een pleidooi voor kennisover-
dracht tussen generaties onderling en tussen
tijdgenoten. Dante voert talloze gesprekken
met de verdoemden van deHel, de berouw-
volle boetelingen van de Louteringsberg en
met de gelukzaligen van het Paradijs. Hij ont-
moet historische personages, Bijbelse en
mythologische figuren, dichters, staatslieden,
pausen, geleerden, giganten, vrienden, vijan-
den en verwanten en luistert naar hun ver-
haal. Beroemd is het relaas van de noodlottige
passie van Francesca da Rimini voor haar
schoonbroer PaoloMalatesta. Geen onder-
werp is Dante vreemd: de goddelijke gerech-
tigheid, de rol van de engelen, de oorsprong
en de evolutie van de natuurlijke taal, demys-
tieke evaringen in het paradijs, het bestaan
van de ziel na de dood, de structuur van de
kosmos, zelfmoord, de hoofdzonden en de
deugden. In deHel wordt de voorstelling van
de schimmen steeds aan de straf gekoppeld
die overeenstemtmet de begane zonde. Zelf is
Dante in de Commedia zoals hij
in het leven stond: eenmens van
vlees en bloed, die valt, twijfelt,
schrikt, voelt, zich vergist; maar
eenman die nooit opgeeft.
De Liefde
DeCommediahad reeds een
zeker succes toenDante nog
leefde: erwerden vrij snel
kopieën verspreid van afzonder-
lijke canti en vanbundels zangen
vandeHel en vandeLouterings-
berg. In totaal zijn vande
Commedia ruim700manuscripten
bekend, demeeste vande vijftiende
eeuw.Het dichtwerkwerd over heel
Italië verspreid.Hetwerd overge-
schreven door belezen endoormin-
der geletterde kopiisten. Ondanks de
herhaaldelijke ban vandeKerk drong
hetwerk door in hogere en lagere
kringen, universiteiten, religieuze en
lekenkringen.De eerste druk ver-
scheen in 1472 te Foligno. Giovanni
Boccaccio (1313-1375)was een bewon-
deraar en een commentator vanhet
eerste uur.Hijwijdde zijn leven aande
transcriptie vanhetwerk enbedacht




in het openbaar voorgedra-
gen. Dante had immersmet
het terza rima een vers-




aan elkaar te rijgen. De
briljante optredens van
acteur en cineast
Roberto Benigni (TuttoDante) zijn hiervanhet
levende bewijs. Schoonheid en kennis, schoon-
heid vande kennis,met de bedoeling een zo
grootmogelijk publiek te bereiken, datwas de
ambitie vanDante.
In het finale visioen vanhet Paradijs richt
Dante zijn ogen ophet eeuwige Licht vanGod:
“In de diepte ervan zag ik hoe alleswat in het
heelal als hetware in losse vellen uiteenvalt,
door de Liefde in één boekdeelwordt gebon-
den.”De dichter beleeft in een allesomvattende
oogopslag de totale samenhang vande schep-
ping ende onderliggende verbanden.De
subliememetafoor vanhet boek, het “volume”
waaropDantemeermaals in al zijn
overdrachtelijke betekenissen
inspeelt, krijgt hier de
sterkste betekenis ooit. De
Italiaanse cultuur is van
deDivina Commedia
doordrongen,maar het
werk heeft een blijvende
universele dimensie die
























amsterdam: athenaeum-Polak & Van
Gennep, 2008 (5de druk) (2000).
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